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 الباب الثاني
 نظريات ال
 اللغة العربيةتعليم  . أ
 تعليم اللغة العربية مفهوم .1
كغاءة الطلاب بُ ىي تطوير  الأساسية بُ تعليم اللغة الأجنبية ىااؼ الأ
يسمى استعماؿ تلك اللغة لسانا أك كتابة. ككفاءة استعماؿ اللغة بُ التعليم 
اع كمهاره الكلاـ كمهاره مهارة الإستمىي .لشهارة اللغة. ككانت الدهارات اربع 
 ُالقراءه كمهارة الكتابة.
الدتعلمتُ على تعلم جياا. لدساعاة عملية نفسها ىي تعلم اللغة العربية 
إلذ أنشطة التعلم يباك أف يكوف أكثر من لررد تعليم، كلكن أيضا الجهود الرامية 
شطة الأنبحيث تعبح من الطلاب، تلميع الاىتماـ، كالاافع، كالأنشطة إثارة 
النحو الأمثل من قبل على الحيوية. تعلم العربية ىو النشاط الذم يتم تاريسها 
جيا، بحيث معلم أف الطلاب النتُ يارسوف اللغة العربية أداء الأنشطة بشكل 
 ِىاؼ التعلم.برقيق إلذ تفضي 
لتنمية مهارة لغوية الطلاب كتطويرىا. ىي كمن أىااؼ تعليم مهارة اللغوية 
إلذ لغة العربية تعمل لبلاغ الأىااؼ. ككجو تعليم اللغة العربية أما تعليم ال
 أىااؼ فتًة الطويلة (أىااؼ العاـ) ، كأىااؼ فتًة القصتَة (أىااؼ الخاص).
 ّالعامة ىي:الأىااؼ أما 
 تعليمها.ك الإسلاـ أحكاـ الحايث كمصار القرآف ك لكي يفهم الطلاب  )ُ
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ر الإسلاـ الذم يكتب اكحضكتب الاينية ك يعرؼ  لكي يفهم الطلاب  )ِ
 باللغة العربية.
 فيها.لكي يكوف الطلاب ماىرا بُ تكلم اللغة العربية كالإنشاء  )ّ
 كتفيا اللغة العربية مثل أدكاة الدساعاة لأىلية الأخرل. )ْ
 اللغة العربية الدهنية.أىل يفيا تعليم اللغة العربية لبناء  )ٓ
ؼ الذم تريا هي الأىافأما أىااؼ الخاص بُ تعليم اللغة العربية 
الوصوؼ من الارس. مثل أىااؼ العاـ من الدطالعة ىي حسن التعبتَ, ككفاءة 
لقوؿ اللفظ صحيحا, كتسريع التفهيم ك التفكتَ مضموف القراءة, كتنمية كفاءة 
من ناحية أخرل، تعليم اللغة العربية يستطيع أف تطٌور قارة الإتصاؿ  ْالتذكتَ.
 باللغة العربية.
 يم اللغة العربيةتعلطريقة نواع أ .2
أف إتقاف اللغة العربية جياا، معلم بحاجة إلذ  فنو يدكالطلاب أجل أف 
من أنواع كبتَة من إتقاف الطريقة الدختلغة لتاريس اللغة العربية. كلضن نعلم العايا 
الطريقة التي يتم استخاامها أك الضادة بُ من طريقة التاريس، كالعايا 
أجل من ا الطريقة إيلاء الاىتماـ لدصالح الطلاب التعليمات، عادة معلم بُ براي
أف يسفك على الارس. فيما يتعلق بطريقة التعلم اللغة العربية سوماردم ىام بُ  
كتستخاـ عادة بدكن كتابة بعنواف تاريس اللفات الأجنبية تقتًح بعض الطريقة. 
 ٓقبل الدطمتُ بُ تعلم اللغة العربية. كتشمل ىذه الطريقة:من 
 لقواعا كالتًجمةاطريقة  .أ 
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كالتًجمة ىي الطريقة التى برتٌم بتاريس القواعا، ك القواعا ىذه الطريقة 
بأسلوبو نظرمو مباشرو، ك تعتما على التًجمة من اللغة الأـ ك إليها، حيث يتٌم 
 ٔالتاريس باللغة الأـ ك تتًٌجم إليها القواعا كالكلمات ك الجمل.
 طريقة الدباشرة .ب 
, أثناء تقاـ الارسا نهمباشرة لأطريقة اليقة ىذه الطر يتم استاعاء 
مع حتى  كتارس حاليا لا يستخاـ اللغة للتلميذ.أجنبية، يستخاـ الدعلم لغة 
الدناقشة  ادثة الدباشرة،لمحاعن طريق أجنبية ىذه الطريقة ، كالدعلمتُ بُ تاريس لغة 
 تخاـ الاعائم.عبارة تسأك كلمة معتٌ  بالنسبة لشرح أما كقراءة الدواد التي تارس. 
 طريقة الطبيعية .ج 
عملية التعليم  لأف اطريقة الطبيعية، نظر الالطريقة  ٓىذيتم استاعاء 
 ىذهحتى مع . تعلم اللغة الأـ فاؽر كالتعلم للتلاميذ الدتخذة للطبيعة مثل فقط 
أن الرابطة مع التحليل الذم يستنا إلذ الدباأ  ىوبُ مصلحة  ىوالطريقة، كالذم 
 .كفهم معتٌ يجرم تاريسها من خلاؿ الدعلومات بُ دراسة اللغة
 الطريقة الصوتية .د 
الطريقة من  بهذها نهطريقة الصوتيات، لأالالطريقة  ٓىذيتم استاعاء 
 ٓىذبُ . من الإملاء الأصلي الدواد الدكتوبة بُ الارس تاكين صوبٌ، بالا
 ينطقبٍ لشارسة الإذف، مارسة الارس أك الاستماع تاريب بدالطريقة، كباأت .
أصوات أك كلمات أك جمل قصتَة. بُ كقت لاحق أصبحت العبارة الكلاـ 
 القادـ بُ لزادثة.
 طريقة النحوم .ق 
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 .ادةلمحالكلمات ا منكعاد الطريقة ينتاب برفيظ القواعا النحوية  ٓأف ميزة ىذ
 مـو طريقة التقليا كالحفظ - الطريقة ميم .ك 
الحفظ، ىذا أك  itaziromemno تقلياكأك  yreimimمـو لتقف على  -ميم 
حيث يتم استخااـ . dohtem llird nemrofniما يعرؼ باسم طريقة  االطريقة غالب
باللغة العربية (الدوضوع)، كبٍ قلا الطلاب  صىذه الطريقة بالدعلم كضوح قراءة ن
مظاىرات على شكل الحفظ  كفقا لذذه الطريقة طريقةأك كر, ذ عاة مرات ت
 .ع الدعلم يحاكي الرئيسي للحفركتاريبات باستخااـ الدفردات م
 مهارة الكتابة . ب
 مهارة الكتابةمفهوم  .1
تعتبر الكتابة فنا من فنوف اللغة، كىي الاستماع، كالتحاث، كالقراءة، 
علاقة عضوية، علاقة كالكتابة، بٍ التًاكيب اللغوية، كالعلاقة بتُ ىذه الفنوف 
كالصلات بينهما متااخلة، كالكفاءة، بَ فن ينعكس على الفنوف تأثر كتأثتَ،
 الأخر، كما اف التعثتَ بَ أحاىا يؤثر بَ الاخر.
كلقا كاف التوصل الذ الكتابة، ككضع رموزىا الدقركءة من اىم ما ابتكره 
عت الكتابة، لأنها العقل البشرل، كلقا باا تاريخ الانساف الحقيقى حينما اختً 
ىى التى فتحت سبيل كل تقاـ علمى كحضارل بَ حيات البشرية، فالتاكين 
كالكتابة أمور خطت بالانساف على مال الاخياؿ خطوات فسيحة متلاحقة 
 ٕحتى حقق الدعجزات.
الكتابة كسيلة من كسائل الاتصاؿ التي بواسطتها يدكن للتلميا أف يعبر 
ار غتَه، كأف يبرز مالايو من مفوىومات عن أفكاره، كأف يقف علي أفك
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كمساعر، كيسجل مايود تسجيلو من حوادث ككاقائع. ككثتَا مايكوف الخطأ 
الكتابي بُ الإملاء، أك بُ عرض الفكرة سببا بُ القلب الدعتٍ، ك عاـ كضوح 
الفكرة، كمن بٍ تعتبر الكتابة الصحيحة عملية مهمة بُ التعليم علي اعتبار أنها 
ى من عناصر الثقافة، كضركرة اجتماعية لنقل الأفكار ك التعبتَ عنصر أساس
 ٖعنها، كالوقوؼ علي أفكار الغتَ ك الإلداـ بها.
تعتبر الكتابة بالأبجاية مهارة بشرية حايثة نسبيا إذا ما قورنت بدهاربٌ 
الاستماع كالكلاـ، كقا كاف الناس قبل اختًاع الكتابة الأبجاية يستخاموف 
ات بُ إبصاؿ الدعانى التى يرغبوف بُ التعبتَ عنها كماكىو كاضح الصور كالرسوم
بُ لسلفات الفراعنة. كلكن تلك الصور كالرسومات كانت عاجزة إلذ حا بعيا 
عن تسجيل اللغة كنقل الدعلومات خاصة إذا كاف ىيفصل بتُ الدتكلمتُ بعا 
عميلة زمتٍ كمكاني. ككذلك حاكؿ الإنساف أف يجا لنفسو كسيلة تسهل عليو 
 ٗالاتصاؿ، فكانت الكتابة كالرموز الكتابية كتلاهما اختًاع الطباعة كالورؽ.
تشتَ الكتابة إلذ أحا الجوانب الجوانب الإنتاجية بُ اللغة، أك أحا فنوف 
الإرساؿ، حيث يشتًؾ فن الكلاـ مع الكتابة بُ ىذه الناحية، بينمايدثل 
 فنوف اللغة. كتأبٌ الكتابة بعا الاستماع كالقراءة الناحية الاستقبالية من بتُ
القراءة بُ ترتيب الطبيعي لفنوف اللغة حيث ترتب الفنوف على النحو التالر: 
 كتابة).-قراءة-كلاـ-(استماع
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كقا تباينت تعريفات الكتابة، ككردت لذا بعض التعريفات الدبتسرة التي 
رموز اللغة  قلصت مفوىـو الكتابة إلذ لررد رسم الحوؼ باليا (الخط) أك برويل
 َُالصوتية إلذ رسـو خطية مكتوبة أك أشكاؿ مرئية (خط ك إملاء).
 أهمية مهارة الكتابة .2
الكتابة كسيلة من كسائل الاتصل التى بواسطتها يدكن للتلميذ أف يعبر 
عن أفكاره، كأف يقف على أفكاره غتَه، كأف يبرز مالايو من مفوىومات 
ككقائع. ككثتَا مايكوف الخطأ كمشاعر، كيسجل مايود تسجيلو من حوادث 
الكتابى بَ الإملاء، أك بَ عرض الفكرة سببا بَ قلب الدعتٌ، كعاـ كضوح 
الفكرة، كمن بٍ تعتبر الكتابة الصحيحة عملية مهمة بَ التعليم على اعتبار أنها 
عنصر أساسى من عناصر الثقافة، كضركرة اجتماعية لنقل الأفكار كالتعبتَ عنها، 
 كار الغتَ كالإلداـ بدا.كالوقف على أف
كتاريب التلاميذ على الكتابة بَ إطار العمل الدارسى، يتًكز بَ العناية 
بأمور ثلاثة: قارة التلاميذ على الكتابة الصحيحة إملائيا، كإجادة الخط، 
كقارتهم على التعبتَ عما لايهم من أفكار بَ كضوح كدقة. أم لابا أف يكوف 
كؼ رسما صحيحا،كإلا اضطربت الرموز، كاستحالت التلميذ قادرا على رسم الحر 
قراءتها، كأف يكوف قادرا على كتابة الكلمات بالطريقة التى اتفق عليها أىل 
اللغة، كإلا تعذرت ترجمتها إلذ مالولاتها، كأف يكوف قادرا على اختيار الكلمات 
 ُُا.ككضعهابَ نظاـ خاص، كإلا استحاؿ فهم الدعانى كالأفكار التى تشتمل عليه
لدا كانت القراءة إحال نوافذ الدعريفة التي يطل منها الإنساف على ما 
أنتجتو العقوؿ البشريةبَ لستلف المجالات، فإف الكتابة تعتبر أعظم ما أنتجو 
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العقل الإنساني عبر تاريخو الطويل كاستطاع أف يسجل إنتاجو كتراثو، ليضع أماـ 
كصفاء "كلقا ذكر علماء الأنثر  الأجياؿ القادمة فكر الإنساف مسجلابُ نقاء
كبلوجي أف الإنساف حيث اختًع الكتابة باأ تاريخو الحقيق، كبهذا تعتبر الكتابة 
كسيلة من كسائل الاصاؿ الإنساني، كالتي يتم بواسطتها الوقوؼ على أفكار 
 تسجيلوالغتَ، كللتعبتَ عمالاين من معاف كمفاىيم كمشاعر، كتسججيل مانود 
ئع، فكثتَاما يكوف الخطأ بُ الرسم الإملائي، كعاـ جودة من حوادث ككاقا
 ُِالكتابة، كضعتالتعبتَ، عمابُ النفس من أفكار كمفاىيم.
 أهداف مهارة الكتابة .3
 من أىم الأىاؼ الدربذاة من تعليم التعبتَ التحريرم كىي:
إقاار الدتعلم على التعبتَ عن كل ما يختلج بَ نفسو أك يجوؿ بخاطاره بعبارات  ) أ
 مة بَ مبناىا برقق الغرض كتفي بالدطلوب.سلي
بسكتُ الدتعلم من الاستجابة للمواقف الاجتماعية التى تلح عليو للتفاعل  ) ب
معها كالكتابة فيها مثل : كتابة الدذكرات، كالداخصات، كالتقارير كالرسائل، 
كالبرقيات، كالنشرات، كالإرشادات، كلزاضر الاجتماعات، كملء 
 الاستمارات...إلخ.
اعاة الدتعلم على ترتيب أفكاره كترابطها كتسلسلها، بحيث تستَ بُ مس ) ج
سياؽ موصوؿ لانتوء فيو كلا أعوجاج، على أف يقسم الدوضوع إلذ فقىرات، 
تبتٌ فيو الفكرة على سابقتها، كبسها للتي تليها، مع مراعاة رسم الحركؼ 
 ككضعوحها، كاستخااـ علامات التًقيم.
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ظ بدا برصل عليو من خبرات كحقائق كتصورات مساعا الدتعلم على الاحتفا ) د
كىي  -كمعارؼ أطوؿ فتًة زمنية لشكنة، حيث إف من يعبر كتابة عن أشياء
كيكسوىا بعبارات من عناه، فإنو يضمن بذلك بقاءىا  -من بنات أفكاره
 كديدومتها.
تعويا الدتعلم على استقلالية الفكر، حيث يحاكم ما يعرض لو من رصيا  ) ق
كينقاه كتابة، كيعبر عنو بلغة من عناه، كلا يقع فريسة  ثفاؽ بَ كفكرم
 لأفكار ضالة، أك صياا سهلا لا عاكم مغرضة.
 تاريب الدتعلم على دقع الدلاحظة عنا توظيف ما يعرض لو من خبرات. ) ك
تاريب الدتعلم على الصوؿ على الحقائق كالتصورات كالدعارؼ كالدعلومات  ) ز
لصحيحة، كمصادرىا الدعتماة الدوثوؽ التى يربا أف يكتب عنها من مظانها ا
 بها.
تعويا الدتعلم على السرعة بَ التفكتَ كالتعبتَ، ككيفية مواجهة الدواقف  ) ح
 ُّالكتابية الطارئة.
لنمكن الدتعلم من التعبتَ السليم بَ جميع ابذاىاتو لابا من اتباع عاة 
تعبتَ أساليب لتحقيق الأىااؼ التى يسعى الدارس إلذ برقيقها، كىو يارس ال
 كأىم ىذه الأىااؼ:
تنمية قارة الدتعلم على التعبتَ الوظيفي، كىذايعتٍ قارة التلميذ على كتابة  )ُ
التقارير كالخطابات، كلزاضر الجلسات، ككتابة بطاقات المجاملة، كالتهنيئة، أك 
 قصن قصة أك حكاية، باستخااـ الكلمات الدناسبة كالأسلوبالدناسب.
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لتعبتَ الإبااعى، كىذا يعتٌ تنمية قارتو على التعبتَ تنمية قارة الدتعلم على ا  )ِ
عن انفعالاتة، كأحاسيسو كعو اطفو كمشاعره، ككصف الدناظر الجميلة، 
  ُْكقارتو على نقل كجهة نظره إلذ غتَه من الناس.
 تعليم الكتابة باللغة العربية إلذ بسكتُ الاراس من:لاؼ عملية اىاأ
 بتُ شكل الحركؼ كصوتو كتابة الحركؼ العربية كإدراؾ العلاقة )ُ
 إتقاف طريقة كتابة اللغة العربية بخط كاضح كسليم )ِ
 إتقاف الكتابة بالخط النسخ أك الرقعة أيهما أسهل على الاارس )ّ
 معرفة علامات التًقيم كدلالاتها ككيفية استخاامها )ْ
 ترجمة أفكاره كتابة بَ جمل مستخاما التًتيب العربي الدناسب للكلمات )ٓ
 ُٓبة مستخاما الصيغ النحوية الدناسبة.ترجمة أفكاره كتا )ٔ
 الكتابة نواعأ .4
 تنقسم الكتابة بحسب أسلوبها كلرالا تها إلذ ثلاثة أنواع كىي:
 كتابة إجرائية عملية (كظيفية) ) أ
ىذا النوع من الكتابة يتعلق بالدعاملات كالدطلبات الإدارية، كىو ضركرم بُ 
سمية بُ الدصارؼ كالشركات الحياة للمنافع العامة كالخاصة، كالدكاتبات الر 
كدكاكين الحكومة كغتَىا. كلذاذا النوع من الكتابة قواعا لزادة، كأصوؿ 
 مقنتة، كتقاليا متعارؼ عليها. كالتقارير، كالرسائل الإدارية، كالتعميمات
كغتَىا، كتتميز ىذه الكتابة بأنها خالية بُ أسلوبهامن الإيحاء، كددلات 
أكيل، كلذلك لاتستلـز ىذه الكتابة مهارة ألفاظها قاطعة لا برتمل الت
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خاصة، أك مو ىبة معينة، أك ملكة متميزة، كإف كاف بعضها يحتاج إلذ قار 
 ُٔمن التأثتَ كالإقناع لقضاء أمر، أك استهالة شحص.
 الكتابة الإبااعية الغنية ) ب
ىذا النوع من الكتابة يقـو على كشف الأحاسيس  كالدشاعر، 
لإبتكار بَ الفكرة، كبزيل الدعاني، كالتحليق بها، كالعواطف الإنسانية، كا
كيدحتاج ىذا النوع إلذ ملكة فطرية مركوزة بَ النفس، كمستقره بُ الوجااف، 
فهي تعبتَ عن رؤية شخصية ذات أبعاد شعورية كنفسية كفكرية، كتكشف 
عن حساسية خاصة بذاه التجارب الإنسانية، تبتٍ على الابتكار لا التقليا، 
من شخص إلذ اخر، كيراعي أف تتوفر بُ ساحبهامهارات خاصة، كبزتلف 
كخبرة فنية كجمالية لذا جذكرىا الكامنة بُ القريحة، كالتى سقيف بداء الدعرفة، 
كشربت من نبغ البلاغة كالفساحة، كارتوب من فيض النفحات الربانية التي 
كتابة، ليس  أفاء الله بها على بعض الناس، فوىبوا القارة على الإبااع بُ ال
كل من خط بالقلم يدكنو أف يبتكر الأساليب أك يباع بُ الأفكار، بل ىي 
 ُٕملكة فطرية تنمو بالتاريب كتزدىر بالقراءة.
 ااعيةتالكتابة الوظيفية الإب ) ج
ااع، كلرالات ىذا النوع متعادة. تكىو الذل يجمع بتُ الوظيفة كالإب
د المحاضرة، كفن التعليق، كفن البحث، كفن منها: فن كتابة الدقالة، كفن إعاا
 ُٖإدارة الناكة.
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كىو الذم ينقل الكتاب من خلالو مشاعره كانفعالاتو كعواطفو 
كأحاسيسسو، بُ كلمات منقاة، كعبارات مواشاة، يراعي فيها جماليات اللغة 
كأصالة الأفكار كحسن الايباجة. ككتتنوع المجالات التي يدارس من خلالذا 
ا النوع من التعبتَ إلذ: قرض الشعر، كتابة القصة، الركاية، الكاتب ىذ
 ُٗكالدقاؿ، الدسرحية، التًاجم، الستَ، اليوميات، الدذكرات الشخسية.
على أف الدلاحظ أف تقسيم التعبتَ إلذ نوعيو السابقتُ ليس تقسيما 
جامعا مانعا، إذا قايكوف التعبتَ كظيفيا إبااعيا، يطوعو صاحبو للوفاء 
و كإلصاز متطالباتو، كبَ الوقت نفسو يلجا إلذ انتقاء ألفاظو، كتزيتُ بحاجات
لباعة، جملو كتابيح تراكيبو، بدا يشوؽ كيركؽ، من جماليات اللغة الشاعرة ا
كىذا يذكرنا بأقساـ القراءة من حيث الغرض منها إلىقراءة للارس كالتحصيل 
    َِكقراءة للاستماع، مع ملا حظة ما بتُ القسمتُ من اخل أيضا.
 أهداف تعليم مهارة الكتابة. 5
 مهارات الكتابة الأىااؼ التعليمية ما يلي:
 قادرا على فهم لستلف الخطابات الدشاركات ) أ
التعبتَ عن لرموعة متنوعة من الذىن، كالأفكار كالآراء كالدشاعر قادرة على  ) ب
 بُ لستلف مكتوب
 القارة الفكرية، كالنضج العاطفي كالنضج الاجتماعي زيادة ) ج
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 زيادة قارة الطلاب على التواصل بُ الكتابة ) ح
لايها القارة على استخااـ اللغة لمجموعة متنوعة من الأغراض كالأىااؼ   ) خ
 الاكلة
قا لاسكنار نقل مصطفى بُ كتابو يوضح أف الغرض من كمع ذلك، كف
 تعلم مهارات الكتابة حسب الدستول، بدا بُ ذلك:
كتابة ،  كتابة كحاة لغة بسيطة،  كحاة نسخ لغة بسيطة : مستول الدبتائتُ ) أ
 كتابة فقرة قصتَة ،بياف بسيط كسؤاؿ
كتب ،  كتب الفقرة،  كتب الكلمة الخبر كلإستفهاـ مستول الدتوسط: ب)
 التقرير، كتب الإنشاء القصتَة،  ةالرسال
كتب ،  كتب الإنشاء الدتنوع،  كتب الرسالة،  كتب الفقرة ج) مستول الدتقامتُ:
 ُِ.التقرير
 تعليم الكتابة ةقيطر  .6
ككذلك القراءة كالكتابة مهارات لو جانباف، كلكن بُ علاقة لستلفة. سيا 
ار الولادة أكؿ الدهارات اللازمة لتشكيل الحركؼ كالذجاء ككلا إتقاف الأفك
 .كالدشاعر بُ الكتابة
 الدهارات اللازمة لتشكيل الحركؼ ) أ
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بيت القصيا من مهارات الكتابة بُ تاريس اللغة تكمن بُ جانبتُ، 
هما الأفكار الولادة كالدشاعر بُ الكتابة. بُ الواقع لضن نرل، كالكثتَ من 
الناس الذين يدكن أف يكتب العربية بشكل جيا، كلكن لا يفهموف معتٌ 
الجملة ككتب، ناىيك تلا عقلو مع النية كلغة عربية. فعلت كإلا القليل علماء 
 .العربية الذين يحبوف "الصفر الاجاج" من الصعب قراءة الكتابات
ىذا لا يعتٍ إنكار أهمية مهارات الكتابة بُ الجانب الأكؿ، كذلك لأف 
. لذلك، على الدهارات بُ الجانب الأكؿ من الدهارات الكامنة بُ كلا الجانبتُ
الرغم من أف القارة على كتابة الحركؼ العربية بً تاريبهم من سن مبكرة، 
كلكن بُ مراحل لاحقة من التطور ما زاؿ يتعتُ القياـ بو، على الأقل عن 
 ِِلرموعة متنوعة من الأنشطة.
كأكا لشارسة القارة على الكتابة بالحركؼ العربية بشكل صحيح بُ 
ائف، لا سيما تلك التي تنطوم على الكتابة حمزة ك لرموعة متنوعة من الوظ
 الف لينة.
الفنية الأنا (القات) ىو ربدا ليس مهما جاا، على الرغم من أنو لا 
ينبغي بذاىلها، فيما عاا مارس اللغة العربية كمارس الاين الذم تطالب بو 
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 ىذه الدهنة أف يكوف قادرا على الكتابة العربية ىو الصحيح ليس فقط كلكن
 ِّأيضا جياة.
 مهارات التعبتَ عن الأفكار بُ الكتابة ) ب
ىذا ىو الجانب الأساسي من مهارات الكتابة. كتابة التاريبات من 
حيث الدباأ أف تعطى بعا لشارسة مهارات الاستماع كالمحادثة كالقراءة. ىذا لا 
يعتٍ أف ىذا التمرين الكتابة أعطيت إلا بعا الطلاب لايهم كل الدهارات 
يدكن إعطاء بسارين الكتابة بُ نفس الوقت لدمارسة مهارات  ِْ.الثلاث
أخرل، كبطبيعة الحاؿ مع الأخذ بعتُ الاعتبار مراحل الدمارسة كفقا لدستول 
ىناؾ بعض الدبادئ التوجيهية العامة الدتعلقة تاريس الكتابة،  ِٓ.القارة طالب
 :على النحو التالر
د الطلاب الكتابة قبل أف توضيح الدواد يتعلموف الطلاب، يعتٍ عاـ كجو  )ُ
يستمع الطلاب بشكل جيا، قادر على التمييز بتُ النطق كالتلاكة لد 
 .يعرؼ
 .يخطر أىااؼ تعلم الطلاب )ِ
 باأ لتعليم الكتابة كقتا كافيا )ّ
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 :مباأ تاريجي، من البسيط إلذ الدعقا يستمر، كيباأ الارس مع عينة )ْ
كتابة ،  دثةكتابة جمل بُ النص أك المحا،  انسخ كلمة ،رسائل النسخ
يتم تصنيع الابذاه (على سبيل الدثاؿ مع  ،إملاء ،إجابات لذذه الأسئلة
 .تقانً الاشتًاؾ لرانا ،الصور)
 حرية الكتابة )ٓ
 تعلم خط )ٔ
 ِٔتعلم الاملاء  )ٕ
بُ تعلم الكتابة، كعملية التعلم يدكن أف تكوف مستويات متعادة باءا 
 :رح التالرلدعرفة ستناقش كل مستول بُ الش إلذ. تعبتَدرس الاملاء 
  تعليم الاملاء ) أ
يهاؼ الدستول الأكؿ بُ تعلم الكتابة العربية لتحستُ : الدنقوؿ إملاء )ُ
عن طريق  ِٕمهارات الطلاب بُ كتابة الرسائل، كالكلمات العربية.
قراءة النص العربي بٍ إعادة كتابة دكف النظر إلذ الوراء بُ الكتاب. بٍ 
 ِٖ.الجزء الخلفي من ياه اليمتٌمع الكتابة الفعلية للتحقق من مقارنة 
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يهاؼ إلذ برستُ قارة الطلاب على كتابة الحركؼ : الدنظور إملاء )ِ
كالكلمات، كيطلب من كسيلة الطلاب لكتابة الجملة التي بً  العربية
 .الأكثر دراسة كسمح لرؤية اختبار إذا لـز الأمر
لدهارات، ىذا التنفيذ يتطلب ثلاثة ا الإختبارم إملاء: الإختبارم إملاء )ّ
الدهارات كىي الاستماع، كالقارة على حفظ ما يسمع، كالقارة على  
 إملاء . يهاؼِٗكتابة ما سمع بُ نفس الوقت بُ نفس الوقت
تعزيز العلاقة بتُ الصوت كالصيغة التي بً دراستها  الإختبارم إلذ:
تقييم التنمية كالتقاـ من الذاكرة من الطلاب ، الطلاب عنا القراءة
 َّ.سمعت
 ليم التعبتَتع ) ب
 تعليم التعبتَ إلذ مستويتُ كفقا لدستول الطلاب بُ اللغة، ك كينقسم
 :ىي
بُ ىذا الدستول يتم منح الطلاب حرية اختيار الكلمات، : تعبتَ الدوجو .ُ
التًكيب، كاللغة بُ شكل بسارين مكتوبة كلكن لا يسمح لكتابة 
تاريجيا من  تعبتَعلى الدستول اللغوم. يجب التعلم بُ ىذا الدستول يباأ 
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كتابة جملة بسيطة بٍ تطورت إلذ بعض الجمل، كما أنها لا تزاؿ فقرة 
  .كاحاة بٍ فقرتتُ كىلم جرا
بُ ىذا الدستول من التعلم يباأ مع اختيار موضوع كفقا للغة : تعبتَ الحر .ِ
من الدفردات الطلاب، التًكيب، كاستخااـ قواعا اللغة. قا يكوف 
وص بُ الكتب الدارسية كلكن بعا موضوعا مناسبا كحوؿ قراءة النص
ذلك توسعت مع الخبرة أك الأفكار التي قا تؤدم إلذ أفكار الطلبة 
 ُّبشأف الدسائل الدتصلة بالنص.
 التعليميةالوسائل  .ج
 الوسائل التعليمية مفهوم. 1
العربية بدعتٌ "كسيطة أك موصلة الدعلومات من بُ اللغة كلمة "الوسائل" 
كلكن الخاص, تعريف الوسائل بُ عملية  ِّمرسل الدعلومات على مرساؿ إليو".
الرسم, الصور فوتوغرابُ, أك الإلكتًكنية, ك التعليم بدعتٌ كسيلة من كسائل 
 ّّعلاجها, ك إعادة تأليفها إما تكن الدعلومات بصرية أك لفظية.
الوسائل ىي شيء مستطاع الذم يبٌلغ الرسالةى ك يرتقي  من أجل التعليم,
الفكر ك الشعور ك الرغبة حتى يزيا عمليةى التعليم عنا الطلاب. كما قاؿ 
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إٌف كسائل التعليم بزتلطي بتُ ) idiysoR(بُ رشيام  )omopeoS(سوفومو 
 ّْالخردكات كالبرلريات.بعبارة أخرل, أنها الخردكات التي يشتمل بالبرلريات.
حيث تسمى الدسائل التعليميةك  تطلق على الوسائل التعليمية عاة تسمياتك 
أحيانا كسائل الإيضاح كأحيانا أخرل تقنيات التعليم. ككل ىذه الدسميات تعتٍ 
لستلف الوسائل التي يستخامها الأستاذ بُ الدقف التعليمي, بغرض إيصاؿ 
 ّٓالدعارؼ ك الحقائق ك الأفكار ك الدعاني للطلبة.
 عبا الرحمن كاكؾ أف الوسيلة التعليمية تعرؼ بأنها أجهرة ك أدكات ك أما بُ
مواد يستخامها الدعٌلم لتحستُ عملية التعليم ك التعليم. يدكن القوؿ إف الوسيلة 
التعليمية ىي كل أدة يستخامها الدعٌلم لتحستُ عملية التعليمية ك التعليم, 
هارات, أك تعويا التلاميذ على كتوضيح الدعانى ك الأفكار, أك التاريب على الد
رغوب فيها دكف أف يعتما العادات الصالحة, أك تنمية الابذاىات ك غرس القٌيم الد
الدعٌلم أساس على الألفاظ ك الرموز ك الأرقاـ. إذف, الوسائل التعليمية ىي كل 
أنواع الوسائط التي تعتُ الدعلم على توصيل الدعلومات ك الحقائق للطلاب بأسهل 
الخلاصة أف الوسيلة التعليمية ك من تلك التعرفات يدكن أخذ  ّٔقرب طرؽ.ك أ
 تبليغىي الأدكات, ك الطرؽ, ك الأساليب الدستخامة لإيصالر الدعلومات أك 
  إلذ الطلاب.الدادة الاراسية  الدعٌلم
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 . أهمية الوسائل التعليميةِ
برقيق الأىااؼ  الوسائل التعليمية بُ التعليم بشكل عاـ بأنها تساعاأهمية 
 أما بُ لرالذ اللغة فإف أهمية تتمثل بدا يلي:  ّٕالتعليمية ك الصع الطرؽ.
 تساعا الوسائل التعليمية بُ توفتَ كقت كجها الدعلم . أ
 تساعا الوسائل التعليمية بُ التاريب على أساليب التفكتَ العلمى . ب
 ّٖالسليم.
 ليم.مساعاة على أستثارة إىتماـ الطلاب كاشباع حاجتو للتع . ت
تساعا على إستمرارية الدعلومات حية ك بشكل كاضع بُ ادىاف  . ث
 ّٗالتلاميذ.
توضيح بعض الدفاىيم كالدصطلحات ك الكلمات المجردة, أك ما يصعب  . ج
 إيصالو على التلاميذ.
 َْتعلو بحاكد غتَ الطلاب ك اشباع حاجتو للتعلم. . ح
زنو ك تنمية دقة الدلاحضة لال الطلاب, إنها تتيح للطلاب فرصة الدوا . خ
 الدقارنة ك البحث ك التاقيق.
تفيا الوسيلة التعليمية, إذا شرؾ التلميذ بُ صنعها, بأف تتيح لو الفرصة  . د
العملية للإتصاؿ بالحوادث كالأشياء ك الدفاىيم ك الدصطلحات لشا يسهل 
 ُْإنتقالو ألذ الحياة العملية.تعلمو يثبتو, يساعا على 
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 أنواع الوسائل التعليمية. ّ
 ِْتنقسم إلذ ثلاثة أقساـ, ك ىي: بُ النشاطة التعليمية الوسائل
الوسائل الخطية, ك ىي من الوسائل النظرية, التي توصل مادة الدعلمة  .أ 
الوسيلةالحسية الدشاىاة. ك ىي تتكٌوف من الصورة كالتصوير كالصورة الياكية 
كالجزء كالخط كالقرطاس كالصورة  )margaiD(الكتابية غتَ دقيق ك دياكراـ 
 لدعلقة كالخريطة ككرة العالد كغتَىا.ا
الوسائل السمعية, كىي جنس الوسائل التعليمية توصل الدادة بوسيلة الحسية  .ب 
السمعية. كمن الوسائل الصوتية ىي الدذياع كالتسجيل كالأسطوات كالدعمل 
 اللغول.
صويرية الساكنة, كىي الوسائل التعليمية الدقامة بوسيلة الأدكات الوسائل الت .ج 
ويرية الدشاىاة. كتوافق ىذه الوسائل الخطية بُ تقانً بررؾ الدشاىاة. ك التص
الفرؽ بينهما أف بُ الوسائل الخطية يواصل التلاميذ بالدادة الوسائلية, ك أما بُ 
 الوسائل التصويرية فتصور الدادة بُ أدكات التصويرية لأف تكوف مشاىذة.
ية لتحصيل الدعلومات, كمن جهة إستخااـ الوسائل مناسبا بالحسية البشر 
 ّْتنقسم إلذ ثلاثة أقساـ كما يلي: فكانت الوسائل
الوسائل البصرية, إما أف تكوف أدكات العمليات كىي الأشياء العالدية  .ُ
كالأشخاص كالوقائع كصورة الأشياء العالدية كالأشخاص كالوقائع. الأشياء 
وسائل البصرية العالدية مثل ما توجا بُ الدارسة سهلة اكتشار مباشرة من ال
 الفعالية إستخامالذا, مثل أدكات الدارسية كالرياضيات كما حوؿ الدارسة.
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الوسائل السمعية, ىي الدستخامة بُ تعليم اللغة مثل الدذياع كتسجيل  .ِ
كالعمل اللغول. كلتعليم اللغة العربية كاف الدذياع غتَ مناسب, لأف الدذياع 
من بلاد الجمهورية العربية التي مادة الذم يستخاـ اللغة العربية كىو الدذياع 
 غتَ لائف للتلاميذ الإناكنسيتُ.
البصرية الوسائل التعليمية اللغوية الأكملية ىي الوسائل  الوسائل السمعية .ّ
السمعية البصرية, لن ىذه الوسائل تعتُ الحسية السمعية البصرية. كمن 
 ., ك كومبيوتر كالدعمل اللغول العصرلDCVىذىالوسائل تلفاز 
 )imakoK(صندوق الغامضة و البطاقة  . د
 مفهوم وسائل البطاقة .1
رة أك منظرا. كقا تكتب فيها كلمة البطاقة قطعة من الورؽ، قا تكوف عليها صو 
يرل صلاح عبا المجيا  ْْأك جملة أك فكرة أك قصة أك أسئلة أك ما أشبو ذلك.
ل منها عبارة العربي إف الدراد بالبطاقة ىي قطعة من الوراؽ الدقول يكتب على ك
أك كلمة أك جملة بُ بعض الأحياف. ك ىناؾ نوعاف رئيسياف: بطاقة الدعلم، ك 
 ْٓبطاقة الاراسة.
 )imakoK(صندوق الغامضة و البطاقة  مفهوم .2
باللغة  إحال الوسائل التي تػيتَّحىاي  ىي )imakoK(صناكؽ الغامضة ك البطاقة 
شاكلان أـ لا. فلذلك, ىذه  اللغوية. إستخاامها بإطٌباع كل  الطلاب التي كانت
إبراي الوسائل ك  )ridaK(عنا قادر اللعبة ختَ إستخااـو بُ الفصل الدختلفٌي. 
كيستًعى رغبة الطلاب إرتفاعا لشكلو عملية التاريس. اللعبة يستطيع أف يافع 
 51ك mc 51x02x03يحتاج إلذ الٌتكامل بُ عملية التاريس مثل الصناكؽ بدكياؿ 
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  .mc 21x6صفحة بطاقة الرسالة بدكياؿ 51 ك   mc 9x51 اؿًمٍغلاىؼه بدكي 
بُ مكاف مغلاؼ ك مغلاؼ الذم يحتول  صنعت البطاقة الغامضة بسيطةن لأداة
البطاقة الرسالة. بل البطاقة الرسالة برتول الدادة التاريس التي تريا أف تػيبٍػلىغى إلذ 
كالزيادة كالعقاب. الطلاب كتيصنع بُ الأمر كالإشارة كالأسئلة ك فهم الصورة
 ْٔ
 )imakoK(صندوق الغامضة و البطاقة  ستخدامإعلى  خطوات .3
, كما تلي )imakoK(صناكؽ الغامضة ك البطاقة استخااـ على  خطوات
 ْٕ:
كل فرقةو أربع حتى خمسة الطلاب. ككل فرقة بذلس كجهان بوجوو. تضع كسيلة  .أ 
 كفوؽ الدكتب.ك إكملو اماـ السبورة  )imakoK(صناكؽ الغامضة ك البطاقة 
 يختً الأستاذ مع الطلاب. ك كٌلت أعضاء كل فرقة متكٌلما الذم .ب 
 فلٌم بذر اللعبة, تساعا الأعضاء الدتكٌلم بُ كل فرقة. .ج 
عمل الدتكٌلم بُ الفرقة يأخذ مغلافا كاحان من الصناكؽ الغامضة ك البطاقة  .د 
كل   بجزاؼ كلا ينظره. كيقراء لزتويات الدغلاؼ بالجهر كبذًى بي أف تهتم ٌ
 الأعضاء.
 يجب على أعضاء الفرقة أف ينتهيى البطاقة من البطاقة الغامضة. .ق 
 تستحٌق أف تنتهيى الفرقة الأخرل الوظيفة التي لا تنتهي الفرقة الأخرل. .ك 
 يعٌتُ الفائز من النتيجة الدرتفعة كيستحٌق أف يناؿ الزيادة. .ز 
 الفرقة بالنتيجة الدنخفضة ستناؿ العقاب. .ح 
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